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A logikus gondolkozásra nevelés a szöveges egyenletek 
néhány típusának megoldásában 
A reformterveze t a ma temat ika taní tás fe lada táu l tűzi ki, hogy logikus gondolko-
dásra va ló neveléssel já ru l jon hozzá a t anu lók dialekt ikus gondolkodásra , material ista 
vi lágnézetre va ló neveléséhez. A tervezet nagyobb hangsúly t k íván adni minden osz-
t á lyban a szöveges f e l ada toknak , a V I I I . osz tá lyban az egyenletre vezető szöveges 
fe l ada toknak , az egyenletek felál l í tásának. Kü lön kiemeli a fontosságát annak , hogy 
a t anu lók a d o t t egyenlethez szöveget is t u d j a n a k mondan i . • Amíg a t anu lók szöveget 
és egyenletet nem tudnak egységben látni, addig, az egyenletre vona tkozó ismereteik 
formál isak m a r a d n a k . 
A köve tkezőkben megvizsgáljuk, hogyan ju tunk el az ál talános iskola V I I I . osz-
tá lyában az egyenletek tan í tásakor a szöveges egyenletek felál l í tásához. 
A z egyenletek taní tását egyenletre vezető szöveges f e l ada tok szóbeli megoldásával 
veze t jük be. A z egyenletet ugyanis nem def in iá l juk , mer t a definíció absztrakciójá ig 
ebben az é le tkorban nem ju t t a t ha t j uk el a t anu lóka t . Csupán az t tudatos í t juk , hogy a z 
egyenlet a f e lada t fel í rása kérdés fo rmá jában , amelyre választ kell adni . A válasz a z 
egyenlet megoldása, gyöke. -
A z egyenletek a lapt ípusai t azok a fo rd í to t t szövegezésű fe l ada tok ad j ák , melyeket 
x 
bevezetésül o lda tunk meg a tanulókkal , (x + a = b, x — a = b, ax = b, — = b) A lo-
a 
gikus gondolkodásra nevelés értékes szakasza ez, mert a t anu lók az alsóbb osztálybari 
t anu l t aka t ú j összefüggésben l á t j ák és a lka lmazzák . 
x A z a lapt ípusokból összetett f e lada tok (ax ~r u == c , — + b = c s. i. t.) lebontoga-
a 
tását csak min t az analógiás logikus gondolkodási készség taní tásá t a lka lmazzuk. A le-
bontogatás t szóban végezzük el, miközben az egyre egyszerűsödő egyenleteket lejegyez-
zük. A leböntogatás mint módszer az egyenletek megoldására nem alkalmas, mert nem 
vihető következetesen keresztül a gyermek ál ta l t anu l t egyenletek megoldásánál . 
Ugyanis, ha mind a két oldalon szerepel ismeretlen, csak mind a két oldal egyenlő vá l -
toz ta tásával t u d j u k meghatározni az egyenlet gyökét. 
A szöveges fe ladatokból adódik a szükségszerűség, hogy azonos á ta lak í tásokat 
végezzünk az egyenletekben. Az azonosságok tan í tásáná l az ismeretszerzés lenini ú t j á t 
követ jük . A szöveges egyenletből kiemeljük az azonosságot, megtan í t juk az á ta lakí tás t , 
ma jd a törvényszerűséget egyenletek megoldásakor gyakoro l t a t juk . Megvan tehát a 
szemléltetés (szöveges egyenlet), e lvont gondolkodás (azonos á ta lakí tás törvényszerű-
sége), a lka lmazás (egyenletek, megoldása). Ezzel a módszerrel é r jük el, hogy a t anu lók 
tisztán lássák az egyenlet és azonosság közöt t i ma temat ika i és logikai különbséget. 
A tanu lók analógiás gondolkodását maximál isan k ihasznál juk a törtes egyenletek 
- taní tásánál . Alapt ípusú törtes egyenletekre vezető f e l ada toka t m á r az alsóbb osztá lyok-
ban is o ldo t t meg. (Melyik az a szám, melynek fele meg a h a r m a d a 15?) H a a szem-
léletes megoldást fe lhasznál juk, a t anu ló önerejéből is el jut a törtes egyenletek meg-
oldási módszerének felismeréséig, ha gondolkodását vezet jük . 
A z ' eddigiekben lá t tuk , milyen nagy szerepe van a logikus gondolkodásnak az 
egyenletek megoldási módszereinek taní tásában. Szöveges f e l ada tokon keresztül ve-
tet tük fel a megoldási p rob lémákat , mu ta t t uk be a megoldás módszereit és gyakorol-
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t a t t u k a megismert törvényszerűségeket . A tovább iakban a tanul t megoldási módszerek 
segítenek a szöveges f e l ada tok egyenletek ú t j á n tör ténő megoldásához. 
Háror t í o lyan szöveges egyenlett ípus felál l í tásával fog la lkozunk , melyek szemléle-
tes megoldását a tanulók az alsóbb osz tá lyokban gyakoro l ták . Ezek a t ípusok: s zámok 
meghatározása összegükből és arányukból ," két szám kiszámítása összegükből és k ü l ö n b -
ségükből és a feltevéssel megoldható fe lada tok . A logikus gondolkodási készséget az 
egyenletek feláll í tása közben o lyan módon fej leszthet jük, ha fe le levení t jük a k o r á b b a n 
t an í t o t t aka t , nem köz lünk semmit,- csak a lko tógondolkodás t k ívánó kérdésekkel ju t -
t a t j u k közelebb lépésről lépésre a t anu lóka t a megoldásig. 
Lássunk egy fe lada to t az először említet t t ípusból : a tsz h á r o m - p a r c e l l á t .vetet t 
be napra fo rgóva l , összesen 55 holdat . A z első háromszor akkora , min t a második , a 
h a r m a d i k hétszer akkora , min t a második. H á n y holdasak az egyes parcel lák? 
Az alsó t agoza tban már megtanu l ták a tanulók a szöveges fe lada tok a d a t a i n a k fel-
jegyzését, megalapozva ezzel az egyenletek feláll í tását . 
I . + I I . + I I I . ; 55 hold 
I I . - 3 I I . - 7 
H á n y holdasak az egyes parcel lák? . 
Megoldási tervet is készítettek már a tanulók és szemléleti ú ton o ldo t t ák meg a 
fe lada to t . A megoldás a köve tkező : a második parcel la nagysága egy bizonyos t e rü -
lettel egyenlő, az első ennek háromszorosa , a h a r m a d i k pedig hétszerese.' E z összesen 
a második terület 11-szerese, ami 55 holddal egyenlő. A második parcel la terüle te az 
55 hold 11-ed része, 5 hold, az első parcella 3 - 5 = 15 (hold), a h a r m a d i k parce l la 
7 - 5 - 3 5 (hold). . . . 
A z ellenőrzés szükségességét is be lá t t ák az . alsóbb osz tá lyban a t anu lók 3 -5 + 
+ 5 + 7 • 5 = 55. ' 
Az ellenőrzés az önál lóságra nevelés fontos eszköze. 
A V I I I . osztályos t anu lók m á r e lvona tkoz ta tnak . A z első területet 3x-szel, a m á -
sodikat x-szel, a h a r m a d i k a t 7x-szel jelölik, ezek-összege 55. 
3x + x + 7x = 55 
E z t az egyenletet az alsóbb osz tá lyokban t anu l t ak a lap ján szinte önál lóan í r j á k le 
a tanulók. Rövidesen e l ju tnak addig, hogy a. szemléletes és az egyenlettel va ló meg-
oldási módo t egységében lá t ják . Szóval biztosan absztrahálnak. . 
A fe lada t ú j abb megfoga lmazásáva l h ív juk fel a t anu lók f igyelmét a r ra , hogy 
a szereplő mennyiségek bármelyiké t t ek in the t jük ismeretlennek s a többi t az a d o t t 
összefüggések a lap ján jelölhet jük. H a az előbbi f e l ada tban úgy fe jezzük ki az össze-
függéseket , hogy a második terület az elsőnek háromszorosa és a h a r m a d i k hétszerese, 
a tanuló nyi lván az első területet tekint i ismeretlennek és így í r ja fel az egyenlete t : 
x + 3x + 7x = 55 
Minél többféleképpen fe jezzük ki, vagy fe jez te t jük ki egy fe lada tban az összefüggé-
seket, anná l inkább fe j lődik a t anu lók függvényszerű gondolkodása , ami a m a t e m a -
t i kában a dialektikus gondolkodásra nevelést jelenti. 
A területek összefüggését megadha t juk a r ányszámokka l is. A há rom terület a r á n y a 
2 : 6 : 14. Az a rányszámok egyszerűsítése után az egyenlet : 
x + 3x + 7x = 55 
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A z eredetileg ado t t a rányszámokka l is fe l í rha t juk az egyenletet: 
2x + 6x + 14x = 55 
A z a rányszámokból következik , hogy a gyök az első parcel la területének a felét ad ja 
meg. Ez a pé lda mind já r t rávi lágí t ar ra , hogy áz x nem mindig a kérdezet t meny-
nyiséget jelöli, hanem jelölheti a n n a k törtrészét , vagy többszörösét is. 
A z ellenőrzést mindig a szövegbe va ló helyettesítéssel végezzük, gyakor lás idő-
szakában pedig valamelyik var iáns kiszámításával . 
A gondolkodta tás azokná l a f e lada tokná l is, melyekben két szám összegéből és 
különbségéből kell a számokat meghatározni , nagyjábó l hasonlóképpen tör ténik . N é z -
zük a köve tkező fe l ada to t : A tsz két ó l jában összesen 279 darab csirke van . Az egyik-
ben 17 da rabba l több, mint a másikban. H á n y csirke v a n egy-egy ólban? M a g a a 
feljegyzés mind j á r t két fé leképpen tör ténhet ik , megmozgatva a tanulók képzelőerejét : 
I. + I I . ; 279 I. + I I . ; 279 ' 
I I . + 17 ' L + 17 
H á n y csirke van egy-egy ólban? 
A lényeget akkor é r t te t tük meg, h a a t anu ló számára világossá vá l t , hogy va lami-
m ó d o n a két ó lban levő csirkék számát egyenlővé kell tenni. A kombinálókészség fe j -
lődik azál tal , hogy többféle módo t is t a lá lnák az egyenlítésre. Átmeneti leg elvesznek 
17-et onnan , ahol több vol t s csökkentik ezál tal az összlétszámot is 17-tel. 279 — 17 = 
= 262 csirke m a r a d t . A kisebben 262 : 2 = 131, a nagyobban 131 + 17 = 148 csirke 
vo l t eredetileg. 
A másik kiegyenlítési mód, hogy a kevesebbhez átmenetileg h o z z á a d n a k 17-ét 
s így átmeneti leg nő az összlétszám is 17-tel. 
- Az ellenőrzést végeztessük el minden esetben. 
A V I I I . osz tá lyban ismeretlennel gondolkoznak a tanulók. Egyik ólban x, másik-
ban (x + 17) csirke van, összesen 279. Az egyenlet: -
. x + (x + 17) = 279 
(A zárójelet csak a gondolkodás támogatására í r juk ki.) 
Elemezzük ki a szemléletes megoldási módda l va ló azonosságot. 
Másképpen is gondo lkod ta tha tunk : egyik ó lban v a n x, a másikban x — 1 7 csirke. 
Most a nagyobb számot jelöltük x-szel. ' • 
x + ( x - 17) = 279 
Ismét mutassunk rá más fa j t a szemléleti megoldással va ló azonosságra. 
A még lehetséges többféle felállí tási mód közül még eggyel fogla lkozunk. Ez t 
azonban elő kell készíteni. H a a' két ólban összesen 279 csirke van, egyikben x, másik-
ban 279,—x a csirkék száma. H a az x-sZel a kisebb létszámot jelöltük, 17-et hozzá-
a d v a egyenlő lesz a létszám. . 
x + 17 = (279 — x) 
Ebben az esetben úgy is egyenl í thetünk, ha a 279 — x-ből vonunk le 17-et. 
x = (279 — x) — 17 
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H a x-szel a nagyobb létszámot jelöl tük, le kell v o n n u n k 17-et, hogy egyenlí tsünk. 
x — 17 = (279 — x) 
Űgyis egyenl í thetünk, hogy a 279 —x-hez h o z z á a d u n k 17-et. T ípushibá ja a t a n u l ó k -
nak , hogy rosszul egyenlítenek. Mivel az egyik o lda l kisebb, még levonják abból a 
különbséget, vagy a nagyobb o lda lhoz a d j á k hozzá. A világos elemzéssel, a z egyen-
lítés á l landó szem előtt t a r tásáva l kerü lhe t jük el ezt a hibát . 
Ezzel az ú jonnan bevezetet t jelölési módda l még egy fe l fogásban á l l í tha t juk fel 
az egyenletet. Fel í r juk a két ó lban levő csirkék különbségét: 
x _ (279 — x) = 17 v a g y 
(279 — x) — x = 17 
Ké t szám összegének ismeretéből a két szám meghatá rozására kü lönböző egyenlet t ípu-
soknál szükség van . Azér t kell erre m á r a most t á rgya l t akná l súlypont i lag k i té rn i és 
többféle módon a lka lmazni . Ugyanis előfordul', hogy nehezen ha t á rozzák meg a ta -
nu lók két szám összegének az ismeretéből a két számot . E z a nehézség abból a d ó d i k , 
hogy a különbségben nem egy számot l á tnak . Az algebrai a l ap foga lmak tan í tásakor ezt 
jól be kell gyakorolni . (Két szám összege 18, ha az egyik x, a másik 18 — x ; két szám 
összege á, ha az egyik x, á másik a — x.) 
A z ellenőrzés tö r ténhe t szövegbe helyettesítéssel, de bármely var iáns k i számí tá -
sával is. -
Ennek az egyenlet t ípusnak továbbfejlesztése a feltevéssel megoldható f e l ada tok . 
Er re egy pé lda : egy ka lauz egy menet a la t t 235 vona l - és szakaszjegyet ado t t el össze-
sen. A bevétele 136,50 Ft . H á n y vona l - és hány szakaszjegyet ado t t el? 
A megoldási te rv előkészítésekor kiderül , hogy ez az egyenlet anny iban je lent 
nehézséget az előbbiekhez képest, hogy i t t az egyenletet nem a da rabszámokra , hanem 
a jegyek á r á r a í r juk fel. Az ada tok feljegyzése a köve tkező : 
vona l + szakasz; 235 db, ér téke 136,50 Ft 
70 f 50 f 
H á n y a t ado t t el az egyes fa j t ákból? x ' _ 
H a a szakaszjegyek számát jelöljük x-szel, az előbb t anu l t ak a l ap ján a vona l -
jegyek száma 235 — x lesz. Mivel az összes jegyek á rá t ismerjük, k i kell f e j eznünk 
külön-külön a szakaszjegyek és a vonal jegyek á rá t is, mer t ebből tudunk' fe l í rn i egyen-
lőséget. x db 50 filléres jegyünk van , tehát ára 0,5x, 235 — x db 70 filléres j együnk v a n , 
ára 0,7 (235 — x). Tehá t az egyenlet: 
0,5x + 0,7 ( 2 3 5 - x) = 136,5 
Je lö lhet jük x-szel a vonal jegyek számát is és akkor az egyenlet : 
0,5 (235 - x) + 0,7x = 136,5 
Ez t az egyenlett ípust is megoldo t tuk az alsóbb osz tá lyokban szemléletes m ó d o n . 
Ez a m ó d sokkal nehézkesebb az egyenlettel va ló megoldásnál . I t t r á m u t a t h a t u n k az 
egyenlettel va ló megoldás célszerűségére. A szemléleti megoldást esetleg haszná lha t juk 
ellenőrzésül. 
A gondolkodási készség fejlesztésére k i tűnő a lka lmat szolgál ta tnak az ismétlő ; 
rendszerező órák . Ezeken a f e l ada toka t a t anu lók tetszés szerinti felál l í tás a l ap ján 
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o l d j á k meg. ö n á l l ó s á g u k m e g n y i l a t k o z á s á r a bő a l k a l o m ny í l ik . Felá l l í tás i v a r i á n s o k k a l 
d o l g o z n a k a t a n u l ó k a ház i f e l a d a t o k n á l is és a s z imu l t án számonkérésné l . 
A z i t t t á r g y a l t egyenle teke t t í p u s o k b a osz to t tuk , ez a z o n b a n n e m jelent i az t , 
hogy a f e l á l l í t á sokban és a m e g o l d á s o k b a n b izonyos sab lon t t a n í t u n k meg a t a n u l ó k n a k , 
h a n e m a gyengébbek m i a t t t ö r t én ik , a k i k e t ana lógiás következ te tésse l seg í tünk á t a 
fe lá l l í tás nehézségein. K ü l ö n b e n is a t öbbfé l e fe lá l l í tás és számí tás i m ó d m á r eleve 
k i z á r j a a „ k a p t a f a " módsze r t . 
M u n k á n k a z o n b a n n e m v o l n a teljes, ha csak szöveges egyenle tek fe lá l l í t á sá ra és 
mego ldásá r a k o r l á t o z ó d n é k . Meg kel l t a n í t a n i a t a n u l ó k a t a r r a — a m i t k ü l ö n b e n a 
r e f o r m t e r v e z e t ' is e l ő í r — , hogy m e g a d o t t egyenle tekhez szöveget t u d j a n a k kons t ruá ln i . 
A l e í r t a k b a n r á m u t a t t a m a r r a , h o g y a n j u t n a k el a t a n u l ó k a z a b s z t r a k t gon-
d o l k o d á s o n ' keresz tü l a gyakor l a t ig . H o g y a n a l k a l m a z z á k az a l g e b r á b a n t a n u l t a k a t 
a g y a k o r l a t b a n , amikor i s szöveges f e l a d a t o k a t egyenle tekké a l a k í t v a o l d a n a k meg. 
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A fizikai mértékegységek tanításában mutatkozó 
nehézségek felszámolásának módszere 
A f i z i k a ó r á k f e l a d a t a i igen sokré tűek . E f e l a d a t o k k ö z ö t t egyre d ö n t ő b b szerepet 
k a p n a k a f i z i k a i f e l a d a t o k , ezen belül is a számítással megoldható feladatok. A z i lyen 
jellegű f e l a d a t o k mego ldásához a kérdéssel kapcso la tos összes i smeretek keze lhe tő 
tudása szükséges. Lá tn i a , t udn ia , a l k a l m a z n i a kel l a t a n u l ó n a k a f i z i k a i je lenségek ' 
lényegét , a k ö z ö t t ü k levő összefüggéseket . A számí tásos f i z ika i f e l a d a t o k a t a n u l ó k a t 
g o n d o l k o d á s r a , öná l lóságra , a nehézségek leküzdésére, k i t a r t ó , megfesz í te t t m u n k á r a 
nevel ik . A f e l a d a t o k a m i n d e n n a p i élet tel , a termeléssel, a t echn ika i ké rdésekke l h o z z a 
szoros k a p c s o l a t b a a t a n u l ó t . Szükséges t ehá t , h o g y a f i z ika i f e l a d a t o k je lentőségüknél 
f o g v a m e g k a p j á k a z t a helyet , me ly a taní tás i ó r á b a n és a z ó r á n k ívü l i f og l a lkozás -
ban megil let i . • 
-Az 1950-es évek e lőt t i a l só fokú f i z i k a o k t a t á s b a n még a k e z d e m é n y e z ő s z a k í r ó k 
sem tesznek emlí tés t a számításos f i z ika i f e l a d a t o k r ó l . A z 1950-es t a n t e r v m á r szorga l -
m a z z a az egyszerűbb f e l a d a t o k mego ldásá t , a z 1958-as t a n t e r v v i szon t m á r köve te lmé-
nyeke t t á m a s z t a t a n u l ó k fe lada tmegoldókészsége elé. „Legyenek j á r t a s ak a t a n u l t 
f i z ika i mennyiségekkel v a l ó s zámolásban , kép le tek h a s z n á l a t á b a n , egyszerű mecha -
nikai , hő tan i , . . . egysze rűbb e lek t romosság tan i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n . " 
H i b á j a a z o n b a n o k t a t á s ü g y ü n k n e k , hogy egyet len k o m o l y a b b m u n k a ezideig nem 
jelent meg, me ly a f i z ika i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k módsze r t an i kérdései t f o n t o s s á g á n a k 
megfele lő sz in ten t á r g y a l t a vo lna . C s u p á n n é h á n y kisebb t e r j ede lmű t a n u l m á n y fog-
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